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За наказом Міністерства охорони здоров'я навчання в інтернатурі з «Пульмонології та 
фтизіатрії» розраховане на 1560 годин. Навчальний процес впродовж 2-х років проходить на 
оснівній кафедрі та на суміжних кафедрах. На кафедрі фтизіатрії і пульмонології тривалість 
навчання передбачено протягом 10 місяців. За цей період лікарі-інтерни вивчають теоретичні 
основи пульмонології, фтизіатрії, фтизіоепідеміології, методи раннього виявлення 
туберкульозу, диференціальної діагностики та профілактики. Зрозуміло, що для засвоєння 
теоретичного матеріалу таких об’ємних дисциплін як пульмонологія і фтизіатрія відведеного 
часу недостатньо, оскільки сучасні вимоги до лікаря потребують знань із таких суміжних 
дисциплін як рентгенологія, комп’ютерна томографія. ультрасонографія, імунологія, клінічна 
фармакологія та ін. На даному етапі охорони здоров'я України зазначені галузі медицини 
знайшли широке втілення, мають відповідну базу і фахівців належного рівня лише на 
клінічних базах у обласних відділеннях лікарень. Наступне перебування інтернів на базах 
стажування на нашу думку не сприяє закріпленню набутих теоретичних знань, а швидше 
веде до їх втрати, оскільки закріплення цих знань у лікарнях нижчого рівня (міські, районні) 
неможливе, так як відповідної апаратури у цих лікарнях немає і відповідні технології не 
відпрацьовані. З огляду на це, надавши інтернам належні знання на базах стажування ми їх у 
них, практично, забираємо. Думається, що незалежно від місця майбутньої роботи базами 
стажування лікарів-інтернів мають бути клінічні бази медичного інституту, де під наглядом 
викладачів кафедр інтерни будуть отримувати найсучасніші знання і закріплювати їх у 
повсякденній роботі по діагностиці, диференціальній діагностиці і лікуванню хворих із 
відповідною легеневою патологією. 
Окрім цього, лише на зазначених базах можна зустріти найрізноманітнішу легеневу 
патологію, оскільки хворі із районних центрів для уточнення діагнозів частіше 
направляються саме у ці центри. Враховуючи перелічене ми звернулися до центрального 
методичного кабінету Міністерства охорони здоров'я з подібною пропозицією щодо 
централізованої зміни баз стажування для інтернів нашого профілю.  
 
